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Letter to the Editor: Mid-term senate
Rugby Rebuttal election summary
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_md.~ iIoumbonl ....... "'"
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T (R) lO C\alrc McOostiI (D»),
0Ili0 (M&< ne.._ (R) loll .. Sbmod
8<owlI (0)). ,...,.y...... (Rid s-...
(R) IoIt to R<Jbm e-y (0). Vqinia
(Gcor];c.4Uca (R) IoIt lO.bm<s WdIh (0).
M.yIond (Micbad Sloelc (It) IostlO Boa
C.-dift (0)). IIId lui ............... RIIoclt
lsbnd, """'"~ ella/foe (R) IosIIO
SbdclolI WhiIchousc (0).
10~ Ibis ......·ly ckclui $cnalc and
lWuoc ..in ma!;o il more·d.iff"",1t (0<
R.......t>t....... '" """" their .amda llItooP
Iill 2001. Willl.-. _IOn up fur
reclcc60n in 2008. \be balllc for <On,",l of
CoagicM is flf from O'Itr.
JaoIIaoI> W...hh II
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Tk_.d ",''' "'""-lIrou&:bf
1rillI iI ..,. _,..dd. n. 'P p" il.
....y_ ll~ .
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..."., tallial lip. tIIo DeIIIoc.-: !'any
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1l0lb lJl>UCd SUl<S C.....,... ",-ill bo: I<d
by tht Dc1IIocntic P'any. ... •• 435
M<ftIben or ,'-orR~
....~ up fOr Iecbuol as~ 33 ollhe
100 ScnaIoro. T1Ie Dtmotnt'l1lOW hold a
majority ill bod> c1lamben. for the fuse time
<irlu 1m. In 1bi$ clectioo a p(al deal of
attelllioll was claimod by $(1IlI1Oria! I'lICOS
allover lhe COIIIIlI)'. Tho statiSlies fOr Ihe
ovcnll cl«tiM ~amo 0I>l 10 be nin< 5Oa1S
held by lbe R,~~ubli~ ...r---~--~--------,
Puty willi ·letU pinl., and
11 seat< _ beld by 11M:
o.mocnlic pmy with I
"'-'OIl Stal pill pultilll
lbem ill «llltnll oftht_
w .
small. _ poo.
plot ......~ IIIICIIli<l.
II> lilt Saulo races .........
tht «U8)". a IUIIIIII"')" 01
dlOso rxa wiD "'" ..
foals oflla IRICII!.. TIlt
IOaos b dot _ Pl'rt
muiIood iI !be ban..·&:fO"IOd _ ..htf<, I
I*'Y JIOlISOo
bk. d•• · .......
~ SI;\"ClO~
Iisbod .... IIcr ........
hi~ lO IbiI. "'" qodC makes iI:
............ _..,.pis .. IatOf
allXt. e.Io ooMf. III ratify, .......
nvemdy.l'r ..... 1eMa." -.I oIltht
lidoi 1loooc w1lo blOw ...r.. ....
.-c doe pm< is ...."', "'" ol
t'riaoZ. ... '1IIIlefIal pts'".
TDis IS _ .. _k .... ''''''.1:)
IhortIJ _ its ' on It is siqlly ...
anelIII'" lO dear w. Iip! __
lYPtS~ • rcm... ....,. pIoycn.
w... •...,ned lO boo _,., ....... and
rouP. In rnIily••'• ..., fcmolc rol,","
0IhlcIa .... M • Nn;l • lIlly ¥MSiIy
<pOrI MIlIi< wnpus. wilb to. less rccogni-
IioIl and respt<~W...lay in r>.ia aocI frecz.
;nl ",mpc"Nrcs witb brok... fiDllCf'f.
spl1iiac<llllklcsllld more bnli,., llmn )'OIl
CM C<XIIIl If WI makc:o Uli H<~H. 1/)"" '"
be it Howe.~'.we find ;llUllC<Cptahlc \(J
be labeled as ~ta:tl' NId halerul pcopl. ",jib
110 poaibiljly ofdof"""in. ourselves.
The W_'I Ruabr 1Um il; <:W'I'C:lll.
Iy f_alllO, a1Wll dub <pOrI Slli= w.
~ "" ulmDtly _""fill. orpnizcd
..-n'CII oqUlid llIat ........ \be~ orow
IIWda. W. ploy OIl inmdibly physica1ly
clanIndilIa 'P(IIt. We flgbl I'ol far 100
R>Id II> """" lO <Irfcftd ........na apm<l
ycl ......... -"""pc.
We tbaDt: \be 1I...-t.~ 1,",,14 for
......liic v-'a -.I_-.
We jooll: ;" '-c arIid<s. ",...'ill
be: p.. tht dIo.oo .. <>.pbiII a sport lhat
r-~Of"""""""
naakv..
kee-"~W_.'sMotPyT....
l1Iis I<aa it wrillal in ''''- 10 die
aItitk~ IasI wuIr: 6II<d -Ragby
..-a. ofmpo:t.-
.............. ""*'" fIloJuo.. _..., ....Ii.-.I. '" wIo)' __ it tn.pl: _
• .nick IbM .lftIlUiIy Ibo ........
rusbY,..ad. n..me lIS IobdaI ..
""eraif _ ---.nlly Ilald.f" pa>pk.
fIo,o, • """~ .. lIl< onic:k is _ •
q.o<>IC Of opiaio. &om. fcmaIe rugby play.
a. We """'~ 10 tD;>w wby..., .._
.. -.ecl1O F _ opiDioo .....
.,nwioollMl ... -.:e talIs -eltpm vi<>-
....-
Tho .,.".. &boul dN: "',,"'....s lam
ba> no wrwccion LO the' ~l <If m.. arocle
..... docs it~ I1Ic rx. cballhe men",
1<:..., <Ies;n:s ~ilion. We agree lb>t the
meIl"' leam. dttpile aU of \heir ..,bin'~
Ill(~rs. Iw:ItJ rtSpecl (jom lbc ~aml'U' COO>.
,nunily. Howo.." wi!b """ "f lhei' playcrs
. making unfounded .laim, og.in,\ lhe
""OII>Cn'. team. how do lbey OXp<ellO pin
''''''~l?
The.- labdq lIS as -aazr came
from. fellow male rugby plloyer. It coofus·
ts ..... 10 wily be ......:JuId f«1 Ibr n<><d to
.uodl I -.. .......ff "'" diJR·
Sf'<Cl .. lois~ ThiI "'"
0II1y .... "'" all pm. 10 be _fill
_ <nd. We do .. '"lear adI -.
..,on.- Yes...., do tKklo, ODd ..~ play.
-' IbM " """'Pdt'"'" \IonltaI ... ruuP.
but .... _ )'01& .. *' lIoi: <ad of ..
cit)'. ..., .... WI ill _ p;..;e.
nc .,;ek It ......... b,' I rc-Jc
oqoon«. " Mfllod '" doe ,., IbM ...
....... ado ;pons
__ _.,......,. k,....
Friday' " Salunlay 1lUI'111'11 Dit»r>g Room c\O$e$ at 10:300>1.0 Sullday - Thursday 11.... ·9:301'lil OII>IIIIJ Room closes 1\ 10i'M
ElIlIlI 400 Metacom Avenue, Behind Blockbuster Video - Bristol- 253-8811 .iilI
•
-
WWiSDAY !IQfI' is PASTA NIGII1'
"'..,_..11...,., ............
..lttil1l'M1·,.._..~u~
T1RjlSllW~
llusJDnat.l'~"'O ..
-~----.- .....
EVmY I<llIDAY &
SATIJRDAY NIGIIT
SPEClAL...._.
au- Clil Prime Rill $'11"
KirlI Clill'rilllt RII SUi.•
GrilIIll s..n FbII $11..
Sfrm ria UkN ~QIo ,,4 ",.lJbIf
I.WJ snmJ::a •
..............
NEW MENU (TEAlS
_e-u.,_f
·l1UtWSAffiiUII $5.19
....._-
=1:~~~!iL
111........_ ........
SCHOOL SHUTTLE
SERVICE
TO OUR
FRONT DOOR!
WE DELIVER TO All
ROGER WILLIAMS
COLLEGE
DORMSI
Watch the Palriols on One of Our 4 New Big Screen Plasma TVs
------------'r------------'r------------,r ~"'UDENT SPEOAL ItANY BURGER PLUTER II FRIED CLAM PLATE I
I 2s.an II $" ,
I 1 Topp'.' ptzzas II 499 II $1099 ,
, $1299 " " ,I • II ---- II _, ..- II II ........_ ...- II _ _ I
......._...- -.._- ..-_..- " _.._-...-_...- ,
,
_ .._-..-_..,- II _ _
------ .J
L .JL .JL _
h
"A CREST ABOVE THE REST"
_"""""""."'-'-._ SaIIlwi:I>os. ""'"0eMIyA_'Alsd _Il«<.....
r------------'r------------'r------------,IMO\DAf&nB.U'SHXlALII STUDENTSPECIAL II srUDI'::NTSPOCIAL I
I nr..IIlns.D, II 2 ..... a I"tzDs II $2.00 OFF I
I 1 T II' t"" II $14.99 ',' tit',
I $5- II 3 brtIJ ... Pimls I 2 I"tzDs
I EACI II $21 99 II wItlllll ' ••_. I
.......--- II • II .. II ........_ .._ _ ..._ _=,,':::":'_::=-_,I _ .._-..--...,- II -~_ -_..- II __..: _
- -- ------.. .J
L .JL ~~ _
•
f.m.! 'Ne'W S
Presidential adviser recounts the election to RWU
WiIl'OO .....'uilc
H~....,Staff
DoWl~ !he ~ 'I'ilc",~
ad'mo1 under~N~ food,
Rap>, _ 0;.0". _ ICl die
r-.I~ Tbc .-~ lei .......
__ a"jt>;f of.. Re. ,,'
lIIuI .. affi...ci..., -. roo 1M
Dcll=_~
III • .........: Icctlft made • pari of_
Ci¥il~ KusoD'I _ Rttpoa
kries.~ glkcd U>out w10ll ...
deKribcd .... -Cl<citin& """ imp>nanl-
.......
-nil tk<:liorl __ aIllOboul IMi• .,
...,t lhe n>od<nUs. After all "'" faitwet
bollI ck>o._ic and >broood, An:Icrico ..xu·
ed chuI~.·G<f'ge<I Wi
Atwidiii& 10 Gof&ea, 11M: multi of
dlc d<:cDon ...... aIkt • big pcriocI of
political~ 4.lIiDI blIck
j .
-...... it _ lad ~ G<aJe IkIsh,
CIrl Roo'< ODd l(.., M.... a1l SlIrIed
bocll 6011 ..... poopIe IiR ( .a,-
1m ,'"" -.I MllIoco-) Bill 8oo<l:Jty.-
....-~cc: ......~ ;; 1br
CwtICr:idi .• :olioia, ItDo vWaclt. ..
Ciril RipIs moveatelll that "Ilrou&bt
-........ 1M -co.oliliooo of E,~
~ • ",..u as do! 00U1Ia<:nl ..,.".
Illocl<, .IIUrilo'<ly hdpiDll 10 poot;h lhr
R<pOIbI~ 10 be«>mo on<: oIlhe _
F""""afvI fo<= ... America politics.•
This RtpubIicuI~ streak __
DO sbon·~ve<llmld in AmtricaII polilQ.
"StartUl. "'ilb Rcaptl. it WCIl!. l!Irou&b
B\l$h senior ond CliIl\Oll ill the Con&""","
,,-hore, KcQr<.lin~ I" C=g<n.• f.iitd
.llcmpl 10 .....".,gi~ the Dcmoc.a';c
p:my rould no1 bold up againsT "new ideas
pmvidod by (fonner 11"".. Speake.) N""t
Ginp;h,-
Ro:prdina: lhe <:urmJl RU$ll admillis-
tralioft.~ .... it dw that "'" <lO'><:<:
powm'ul"Bu5ll dtletrilOC" W2S pr.red wi1ll
pel ioo\cnriaM.
-SIKh bad • 101 for him,-
Gt1pIl said. E1111 wilb m:cIOI rQUIb or
1M lIOiol·1eml "'«tloa "'" RcpubIk.oaa. ..__d..
"He Ud • dream....-.I bis ckaoD no
.-- ' 1-n..raodIsO(lhe"';~lUU~Mr.
Gorp riuao<d. bt<d bod: 10 Ibe .,..
" ; 'r: M PI....,.. poliIicol. iooIidns~
IIOIIlIr'IIl'iMd ...... -. ..........
-J( ..... I r _ ..... hdd. it WUlIid
.... pa. f d_eltaooaol~-
like ->' polilicao, Gc:rzm, Dirtetor
<if .. e- for~ I 'ohill"
Ibmo'd. Ua;""';.".. Kmnaty Sdoool of
Goo........ dIoIbd up do< dectiooo to
.............
-nw 1IlisQR Uo b<a ......-
_ _ ..... ...,..ol .. do<
...q(~~Gorp uiol ...",•• ..,._
be Iol.il:It bioi ........·1~ ....-
Aldo>up Gap~ iI .. "tOO
low lOr I dca_Ky,-"~ lI.turill is
Ilop< lOr ..limi<a~ &r dwt< ......
lw<e IWI> pl-= 'SCoy do< OOlIf'O<' ... 'QtI
""" ...... _ >Ill a aO<:OtoadJ;
fIdItt eselllobooo ~-~
....
But .....,. in<I\Idi"ll~ t«1 WI
dln:a cQcoIpgemrnt it bound 10 fail.
~Wc ....... to take ac60ft IIld >eldrt$$
the r>cipborhood .round lhe MitId!.
1'..1$1."~cn $.lid, ·We ..... lil>(l. sensi-
ble ..ay 10 distnpsc 0>'.. lime bu....
n"" fl>Im people to moin Iraqi for=.'·
Dceaus<: 1'""1 ..II. rOf a bi·pu1i..n
plan. Gai.n fully opproved the stopping
down "f I><fcn... Soc,...a')' Oonlld
R\lIftSf.kl. OOYoo eouldrl'l set a (IoolI;)('&Y
"';l!I tho old archit«t." GfrgffI said.
BIn fm.1IY ... still~ did
Rwnsf.1d resi", .... was "" fiml?
-R~f<1d fell ... his ...... ........m...bIIt
8oa<II -1lt>Idint tho 5WOI"d.- G<tp ....
As lOr R...,.(dd·. R ;! '--' *'"
..... CL\ kld~ Gales.~ ....
be ......,jd b<""II -r ftac dInic<.-
S&oIiq ... is siIDibr to (JFK Dm--
'S_d..,..yl)RolIa1~Gap:a__
"'" II> ., .... ft o:l 1w......Md _ IIIiIod
JiIII &kcr. 0.0.. vn ,,"'" .. IIichIr
puIll;,;·... l... Soudro.-,~ 01'
llw h<st lips 01' Ilop<- for llw ·lin
.-q.
"-'tIintI II> Go:q<a. _ all of do<
~"llw ·tlftftdecrioD .._pot-
__ rwv.a., 6fttI.~ q( llw
~·G<rpp bisJ) ; I"~ liDo
tIlOd<.... fi HIfOld Ford atd
llAodc bbnd'. OWII UotcolII a..rc...
"1r IbnIW Ford Ioool _ ... ......,jd
....... b<a the fin! Am.. Am<ricaIo
s..-to ~ IOC:- Gert<:- saiol. As lOr
Rhnd< bbnd·. formcr·maimuy.
"'Olaf hid WI polls 62 peruot
approvaI -Gerp _ OIl to ""1 ... iI _
bnlJIltn~ ill dot: ~~ ! Me ad """"'"
paip \bat """'" S<uOIIJI" Char... 105< biJ
....Ioc1inoI.
Anotb<t O<pli.... cbangt Gcrp said
h. $.1"1 1....P;nl lhc BcllWliy i. tbc
dymamic bctwoon tbc ex...,.;.... ond Iq;.
;'l••i~o lnnehoo nr I""~t. Citing
"",.. tho.. i. """ to be -100 of <Ico<I1ock
in tile ".,.. ftllU • Gergen emphasized
thlt lhi. " 1ft impnNIIllcninl!lim<- f()f ow
nation. -rtIi1 is a time wilen pcopk WlDt
clwl&"~
Ovctall, Gort!<n foil l!Ie mid.,.....
clec1ion 10M troll helpful '" tht: )'<l\lIl:I
American "'*". "This ohnwed d>un \bat
Ihc pI'tllCIl ............ brins al>nuI rapid
--1.1'" .... Amerioa ...y ;" tlw mioldl<
widlaom_"'"lj iry!
-nw o.:u-.. """" been pv... _
.. atr..-ina, but.--.I ......... iftlley
.. off .. tlw ......... """ try '" impado
tlw jW • I """ be paniAa.-.... tlwy
.. '/10""'.- IM,. G<r&u poiar<d .....
pntilia -. C>.f><Iw"" you
.tw.,s bo...., 10 '"""" toot tlley 01)".-
•
Sa,....uay niv>~ &$ lbo$e~ popuIat nights portatioo, RWlJ f=ll""", ond <>!ber ,tu·
to go 'out on lb< town.' den'" ...il!lou' <'ar' will """" to """tin""
RWlJ l\o.> tri«i to make RJP'TA mort: Wliting fOf the bus. boping it doesn't pass
"""venier" fOl' students this year by <>if... them by. M.lJly freshmen believe that tbey
ing RlPTIKS, wbicb a.. SQ pcr«tIt di,- sbould be alk>wed 1<> keep COI'$ (111 campus
C<I1IlIt tickets tha' can be purclwed '" til< • b«:ause 1M bu$ is an insl1ffi<:in:lt form of
RWU hoobtolt: and tbett US<d to rid< the trln$portation
bus. The tick<:tl can be bouJht in packets ~Tt'. slo... and 14k.,. ....y to<>~ to
of 10 fOf $6.50. ~ to Providence and 1MI'. why all fresh·
Mansell ,tressed thai RlrTA doe' try men l.bould be .Iktwed to ba"" cars.~ <lid
to worlc with tlIci~ of 'tudents riding f=bman Bjarki Gunnarw:>n.
tlIc buses (111 the weekend< by putting on on Sopbomoce Kate Boardnwt ~.
oxtra bus on- Fri<lay night, .t $,02 p.m. ""TIt<o bus lakes long and il'l also really
This bus .tanS "fht RWlJ and also rods sk<lehy," she ..id.
the.-. to bring "udems """'" I..... in tM Umil freshmen ~ .l!<>wed cora 011
night. t:arnpu:s. th<y mttst rely 011 UJll"'f c1...m<n
Sal"" Rogi"" has • pattnerShip with or tho RlrTA bus '0 geurOlllld, Tho dire<·
RlrTA, which an""" <tIldents to rid< any tors a, RlrTA ask tIlat any(lO'l<. with com-
bus for free u.ing lh<ir Sl\Id<n' ID. Thi, plaints who can name .pteiflC diM. and
easy accessibiliry allows the .!\Ideots to times sbould eon-'x' The HadSlfe'ald Qt
simply get "" th< bus. whkb may""""",,' RIPTA directly, so thai .ppropriat< a<:tion
f'" the bus', capaciry being cktscr to full can be taken.
thon many RWU .......nts may like.
~. ~ __" ews
Hit-or-mi§.~.~~J?~~.ti~..J:?"'~~~~!h w;I31.~I~
Florentine Leh<Jr "The: bus stopped and every<><l< at the !lOP
lIerald Staff 8<>1 on, but my friend said the bwl dri".".
Roger W~liarns uoi"ersity .lIIdeDts yelled atlH:r saying that his boSll (It '0'110<:".
w.it in the cold, .laslWIg rain "" I Friday Ct told him r>Ol to s!Of> at Rogu Willi~.M
night fQt a bus thai they are now not...... Some Sh>de'nts thinl; the main reason
will even .top fnr Ihent. Some ~ """. they cann<>l got on the bus is because of
«mod that bUs drivers refuse k> e...." <lOp o"ercrowding. Student< from Sal"" Regiaa
at the Rog<t Wiltiams <3tI1pU$ "" SO "'1«1 university in N....port ore picked up first
'panynight<: on the w~ to ""'vi<kDce.. leaving leu
StudeDt c<>mplaints ba~ de....1oped ""'"' on the btts fOf RWU studen16.
from this appamIt bJPO"'ing of the Roger Fre.hmtn A,hley Stil.".. Cal
Williams Uoi"miry bus:slop by \hi: Routt: Matgbcrit1. md Sua Turrini e.plait>ed
6() RlrTA 1M. The <:omplaiDbl bepn that many times tbere are too fl13fly stu·
art><n>d OCtober md come """"Iy front der"$ f,om S.ol~ Rcgit>a. uni"ersity on the
RWU fte<hmea SlI><Ietm, the 0'I0ISl avid """ k> ProvNenoo, which leaves little Of 00
riders or R1PTA, (It Rhode Island Public room fnr any RWU student< They also
Tnnsp0rt3'ion Authority, b<>scs. Mid ,bat in r.... whefc th<y were '" the
Fre\ho;n<n have elaim<:d ,ba' on bus.<lop arod tho bus didr"t stop. thefr was
Thun;da.y arod Friday nightS. the.-. ha'r a large tn3$S ofstudents waiting 31 the ""p.
been ri""", when the bu' JUSt passes by the RlPTA Communie31ions Dir«lor
RWU bus stop, Many SlUdent< bave given Katen Mansell said that wh.... the bwl is
up eveu g<>ing to the bus stop on Thursday full and 00 one is getting off. \hi: bus driv-
0.- Fhday nights, bc<.use they don't think er will n<>l ,top since ~..re is no toom for
th= i. a definite ch'ne<: that they will be .n)l"1lods<,
able'" got on the bus. ~Ir til<: bu' if fully oro",ded. tbett it
Some """,,"IS 'hink that bus driv.... Con bappetl. Uut «""inly.' bus driver i,
may refuse 10 stop because some .tIldents n<lI just allowed '" '109.~ she said.
get O\It of"""trol. and 113,.. been known to RlPTA said i' had IlOI beard of the .it·
throw up on the bus af\er drinlcing too ...Iion ""iii """cntly and plannod 10 look
",,,,,h. Students ",'110 wan' to take the bus into i' to fmc! O\It what i. really g<>ing "".
to g<> '0 tbe I'rovidence Place mall Qt OIlt to Snpav;""" might I>ttd '" be "",t 00' ooto
dinne' are u(!S<l tha' tho di pect of <>!ber the~ '" make .un! eve<)'thint i• ..",.
slUJen" bas seemed 10 I their """ ning as it should be.
r~ of8enint on the bus. 'Being \ba' fre'hman sNdents aro n<>t
"I "'lIS toiDa to tltW a mend who .llowed til h..... cars (111 campus, nwty ....,
g"" to Sa"'o on the bus <>M friday night. tho:: Routt 6() bwlline, wltkh makes f..,.
I told ber to pull the cord '" stop '" Roger 'Iuent r1lIlll 10 both Pt""idence .nd
Williams, bc<:..... sometimes tl><: bu, Ncwrx>rl. ~ can be ,,'<:rrn>wding: at
Come DiScover...
Discoverwarren,com
------,
The Perfect Tan
... in 15 minutes! MUSE
the Newest Jewelry Store", the East Bay
(jet a healthy hron7.c glow with
I\IRBRlISl1 TANNING'
s Shlldl... urn..,.,,,. fro'" ""hi'" 10<;~.
~"'mcr T.., rUt H>O:fI) Splxitl~t
~ly IrPied III , ......
lOVeR, ronsi'ftfl' CO\'e'"
()dorl~ fast-drying.
Lasts 1-IOd.y$.
MUSE,a,~~
American Hardcrafted Je'welry
featung rrat{ lOCd 0l1lsCI"1S
•
•
426 Main Street. Warren. RI
(If) ",iffUksfNm tW1llJfl~j
401.289.2150
Tuesday • SofU"day 11- 6 Sunday 12 - 5
CheckusOUTOI"I!tleI w-,m~.com
~----------
,...------------- I
I
I
•
20% OFF w~h Student !.D.I
I
ULTIMATE 800)' RONlIIt'
422 MAl" mnT, .AlIR(I/, V
'~l (J()~jvm<V1RPfl.S)l~~ 4OU45.III'
TucsdI)' - Slm.mlll)" 10:00lu:a - 7:00pm By AppoU:dmQll
r-------------I Full Body Bronzing on¥ $20.00 :
I with Student I.D.
11*...."""' ....#,. r ...__,.,.MIf<I1. I1 ..
•
PMl!6 e:. aF, r 7
RWU students recognized at conferences
Students simulate UN councils CEN takes sixth award
I
•
Hatvad, v....u.i"""Yo(~
lI.iU.. _ "lory Col. oM Rota'
1I.~~"'Df""''''''''''
hdd a i*rli;i lOS poo;oo. 011 So iI)
e-illll dIot . ": el Modd u.iaI
N.oc- (MlfN)-r_ III UP.-"
-(Mly a Ii!de <MI' 100 KIlooII ftfe
iDviecd to litis-rcmlCe...Id. id<:. Aller
beitI~ iIlviIcd. Ibe scboob lb<ft IIf'PIy f<lr
call;" COIICItrits \Q .q.,........ ThiJ year.
RWU was "'locoed \Q "'p"""'" ohe
Km&dom ofDcnmarl: lIld lhe Re"ubIie of
l1~ioi.
MOenmarl: is a very prtSliJOll' .,.,......
uy 10 "'p.....Il. sin« I.lenmltlt is a pltl of
lhc United Nalioos So<urily C_il. lhc
Nonh AlllllbC TrnlY Or,lIliutiocl
(NATO),._il.i<a~ lhoioa_
,*,~ Mood V.ioN Naoooo·. J'ft'lcI<m
Manhow Gullo> Slid. ~We lIld IfaI iIlsipl:
_am"' .......... W..... _
~Alfln.w
~~.__ o(IS
"~••o.'."~, OIl lhr SecIny eo.-;l. l _
derII &un 1."','0 _ abk III 'if OIl IhiI
tda;ti..., _ .......
'11 _ .. hoo>oI 10 be <AI. d>e _
kveI of l<ldcmK lftICIJriIy wilb achooII
ruch a, UCO..elO.... and Vole." MUN
._m Eric Sullivlll .aid.
Aoxordi"l! \Q Gullo, lnOIhor aocom·
p1ishmc"l lhc. MOileI UN is p:ltticuwly
proud or is lhe illldenl$' <.Peri""" ohio
year in .imuwon~ lhe II!IttrlationaI COIIfI
of .lllMicc (ICI). RWU um... Ma}'l Manna
..... picked 0<01 ofhomdmlo of peq>lc: 10 be
on .... «llllmillec.
8oodJ'cl ellows 21 SlUdcaIs fJom RWU
10 m:.d cadI femKc.. To l'ftJIM': lOr
-reraoa:s, papcn ud
'*" 1e:ItI Ill< poIi<>to foe Ibe-,.
""'"pac-.
lloc .. bcWoId ... c:oofcI'eIce is III
"'-ble lIle Ii<Nll U.iIcd NltioroJ.
n.a.ko........,. lee is pw:., a..-
eifK IldlIO d<OII< -.l.......
f ... <:UIlIplo. on Seamy eo.-;I
duriII,lhc l-.1....f_.1be 1S <I<lepi<A:
......., askcd 10 I'CSpOOKIIO a crisi:s lilUllion
.. ..t1ich Nonh Komo had ltit_limd ...
missil.. 0"'" ll(WlOSt lit space.
The: dclopleS wortod oOjltlher 10 II)'
00 p"" .<toM""" aboo.n "'hal course of
a<bon 10 lake.
ME"")'OI'< had ItlUn<h and a<:eUftie
pos;riollS rtpIatnoilll oheir teSpO<otd
<n<mb<r-.• Sun.... gjcl. ~I _ also
able 10~ 0 $Otbe'al'ri.1 n>lc: ill Ibe 0DIy
<fl<Jlldiorl dllil the ...,.nty «lUDCi1
.....-
Saroolt C •
.....
OK oft!lc """"' iq>or.- ...,..... of
coIIep: life lOr m j • io .... llOclallife.
W'- tbe<l'iD« <>Ill o;ollop. "....taItI
loot at Ibom .... !hink. 'WbcII I .......
lttre. ..hal will my life be lik. """"" Ibc
...,.,., and 01\ the _encb?'
CIiN~ OV""" rOO' oho ..,.;..
elimpu. commuftity. providin, ov<nt>-
foom comedians 10 Nndo to ""'" tlay ,..,.
......
Al !he lC«Ill N<lI1h<ul RtJionaI
Coof"""",". CF.N _11<cd aw;ly for the
".ob Ii"'" wilb Ibe uedlenc:y in
"""'_......... a-..l.
-naif r<lO"'" wortcd cop ·.Uy Ionc
fOOd Iurd bcc:aux wbIIIIlbc-w ...tnis-
sioa IOlUlIIy calls "" io a hioodttof IlllIea$1
live 1Il ...... .....- .·.w·/ '1Ilo: at
_ y.-ltIoIiahn::al ..... "'.....
fiw ; ......-.nil ""lIUliOII of
lIIoc evn><.~ Bobbi·4- " a'-' ....
dolOr oK CEN Aid. ~Ho.'CYCf. "'" 'f'2.
~ ... bepa '" early. "'" .......,
......ware of Ibe onJi... ovilmouiood..
Tkrefon:. we abo ....::;J.1ed a Slklide
~ 10 ouhmit online.·
The~ pces<lltatiOll .... eflotcn II;
"". <of seven ..boots to be p.-cd 1I1be
~,=
~We had a 1$ minu.e prtS<ntarion
wioh Powerpoin~ J..,lyn C.kwine NnIliDt
;" a "",..,be,o CF.N eosNmo. aimmiooks.
hando:lu!s.~ boob, >lid LiaJe Roten
for1bt 1lUClie<>«.~ Afldonon~Mit_a
pal~ _ I ... very """'" 01
1llc board lOr WI:IIkiq ... lard -.1 '""""
1II".-d t-It 10 RWU.~C-u. _ ofdoe ....,.""".,•• plftIC-
i;aau pacd 1llc upa
-.d and "" 1lI cO I' I IlessiOII.
A..... CEN does" . I. doe .....rtfCl>OC
...... .- and perf"",,",," ""'= lhry
eo.oJd sip poIaIIial ........ llOd ptrf.)cm-
A<COIdi"l 10 Ar>dt1'loll, CEN ..........
bcIS aliO loot a 101 of «kas b1ck from the •
~"-<.
'"One !hi", 00 look r""""rcloo f",no"l
..m<stn is a ","~oion box and ""'" po$!
evenl NI'\te)'".M Ande""," <lid. MW< bope
10 pin id<ao and i....po from our <OIn<ni,.
let ....,<be.. and _It, bill we ....1 lhr
..hoi< __ body 10 feel eo<nfonahle
....... Ik--.-""" _ 10.-
,..-
~
CAMod~ .,.... o..;p KJ wIliu*i ""'" 8:riIJII~ ,..,..... fIjjJu dOl
p<!IiJoti'II' ,. 4."~~ (nip lA;/tJ./tlIfiIIIr Ene~ f I 5e
~.~
(fop~CE1i _ ...... _....,. ""'. &MiJIg" at IN CA.M.I. 4 ....................
..._...,.. ...foi_'.alI4 r 1....~J77w__ '"'d\ftp......"
BENCH: Memorial dedicated to Warnick
-
I
~fro-PJ.
Aller lhc In<ln(IrilI~ .....,.;.,a
_ held f... W...od; in 01" .....
year. Dutn «1111Xled Pilll 10 cUo<us
fuIodraism, f<lr a mcmorilli.
~8ca= of our offocc', mi,.;"w, 10
lUJlI'O'Ilhc spitilulilife of lIM: elimpo.l$, we
wm: lSl:.ed 10 develop the onp...l _
rill acrvice Iut "tU'.M Pi... said. "A SCI of
Ollldon1O, led by 0u1n, nlCl lIId W<rlcd
"fl'Uh "'" lO raise fuocIIlO Ill... _ I0Il or
memorial for .lcmDy.MDun,,, will> Pili O'Reilly_a
....... ofoIhcc .b....... t:f'l:lIcd _ IiOkI
wbitc ,,,,,,",""'au "'-.... _ coIIe<1.
cdb ",0 t .Ouh.
............ cIidIt·, r.'CII t--.....,jd
...... '*-lc -r -.I IdI • SIOric:o
.... Jeremy _ "- ... --." doeir
~-.- DuIra Slid.
Moacy ... lIbt) ......, r... a ......
.........
.,..".. lot lbe • _cd~·
...... Jomnr'l __ ...... gllcd ill a
boge pan bt!ln family. W: wnoiburiou
IJMu by fiicocb lII4 ",laIives oootinole to
be added. Tbt fnlllcllolarship(s) win be
awardod aI "'" end or the: oprillg ...,_.
ofu:r .. ljlplioal;"" Jl'I"X"'S$,~ K.idS said
For Wamtek', friondo, the dedication
of !he memorial bfneh il 1II eV<'lll ihl1
oymboIi~ hi' plCSenc:c 011 .&mpus.
"J ........ poopIe 10 walk by• ..,. the
~. end $roy III lhtmselvlS .)...."y
Warnick,'" VIOla wa. ~wmt_to
"""""" 10< __..... aDd ... ail
Iovtd ~
JumoI Nw.. Khabori ....,.s.
'1 jlaot MIpc .. doe bctodI will be
_ dq dat _ ... Iiho-.ys ...... Iao:k
l>_1<', t .IttalyW'idl. llio_
... _ _lib_
.-y .....,., he >0 all of. wtoo
ftfe ""- -,II III lIr<c t-1t
....-
o.n abo <otIItd .. dIot badI_
• l place b Warnid:'I family 10 rdIea
that is away lmm home. .
"1 Il1kod ... his famity, and dIey uld
if' bard lO be m ..,.;. '-wilh Ibt eon·
SllIIo """indel of ltmny IUlhc rime. '!be
b<f>c:h i, • plaoc for his family 00 &0 whieh
io .""'y from home where Ibey can \bini<
abouJ biIn iii • opeiIltftin&.~Dun saiol
0YCnU. 1I.'&'ftidl"l fricNk .... fImily
alike ..._lhe bcndIlO..,...,.a mllirodcr
ofhioa_dw¥ItI.
"J<nmy a1Wl)'lIlllidc .. mrik and I
will -.'or foog<! hillallgh and his lI'Il7.iD&
muoi«l ta1en~~ KInobiri <lid. "We will
"".... fOlll<t him. He had '''''h a poWive
impa<l "" 1I1 or OW" li_.M
~HnW'. f"*,,,j;\tfq,,)...' "!LlZ Wire if
Mr; RWU spectacular takes center stage
Students bridge globe
,
"
,
iol4.-~-
.·.voril~ pick up U...., ~So. I
Vo'aS looI<iIlg 0Ul my windo.... ond
..... the stars. I stat1td 10 rI'IIl<:h
up I Slar for every r<:&SOn ...by I
Iovod you. bul _Ihin& ~
happened. I ran out of SlaJ'S.'"
Why you .".... your PA: Ahni
and l"'m> bug buddi.. all yeat.
ond ocr mom', b<oeLova
F.....ril. Collq:. memory of
PA: M.king hot apple oider and
w.tohing the .mazing bll=d.
Ander llC1" mom's baclava
H_ yo. met )'Oor PA' AMi
livod dit\'Clly upstoin frum me
""" .... benme friends.
\\'h.t ..... )'II"r Ant impres-
.10" of your 1'1\: I 1houglIl she:
10'1$ ""' and fun. I bad •
'rush on not gonna lie.
WIuoI b 0'" Illillg you Ilo,"
Ieonl<d fro... yoor PA: flow 10
-_.
"I loved bow people _10 the main
SNdcnt Advoeal. table-' expre$S<:d bow
mlldl they ...joy<:<!!be perfurmcr$.~ K.il
...<
ptrfoomrn ioc:luded JUOIl Roseman,
SI«1 Orur:na "-ental;"n Shomr<l<:k
~ Tndi6onollrisb Muaic'-<i, I)iaruo
YOIII\S.to 80b Fish. Young Fish School of
World Onlmming. and a presentation or
~An lIour with.,. IDdia.~ hy the
Intereultutal CenLer.
]';.m'" K..-in Om
]';",I<o''''c: Kev. Kevin. Clorl,ie
Y1Ir:~
M.j¥: Hi,,"";c P'rtserval;"n
Hometown: Agawam. M'"
ClubliO,C"' Hall Council.
lRIiA. lIist"')' Club, Outdoors
Club. . S.A,EE.. lIi"""i.
Preserv.li<>l\ S""iolY. CEN.
C1'O«I Counlry, Tnock. RA
Favorll. Soptrh~...: Underdog
Fun ~'IOt: I ,ing. writ. songs.
dm.... 10\" to do 'a"...l>«ls. k>~.
1>0< ohorola'o. and I wanl to
marry lIilory Duff,
Wh'1 I boJ>e to pin f ...,., Ibis
ul'<mnc", To fully undcr'mnd
th. background of e!wity and
b.... tho- cban« to raise money
and Oow it ,,·.n' '0' good use in
savi"i ehildre<l.
Wh.t I .....ted to II< "b... !
...as 5(1511): Foobion designer.
archn<:<:t.o.
r ...ortt. TV SlIowVO...loC up'
Under 'h. Umbr.lla Tr.,.•
Smum•.Soooby 000. Doug.
RugraU. Jimmy Newtron.
M~", memorlbl. ollildhood
memory: ChriStmaS ghost: my
«>u,in Ger .nd my brolh<1ll
e".ry ThanJ<Sgivi,,* woold put a
blanket 0""" someone'. bead and
pl.y las ill the b.u<mcnl.
Fl>'orit< .bUdh..... I1>Y: Books
or<ad all day.! was 0 do>k)
~peeial/llldd •• TolonU, Ono
banded.e.""",heel.. ,pli".
Owli. ll",,,,. .inging. I c.n
buq>!be .lpbahcllWioe in • row,
pu' my I>atI& fl.l on the ground
wi'!>oU1 bonding rll)' knees.
••
(lift) 1Wo RWU 'rudmrs riled ou, ',,"J\fglt<>nislan 1<lbIo1 drcorulnf with.-.dnlrol pho-I"" it.m< arid clolhi,lg. crop Righl)An .......,P"U'"<' adomrd !II< omlcro! rho gym"".
mill. (.4bo<or) Slwm",,* Shore provi<led trudiliorud lrish MU3ie.
>sprot of unde'l:f1\duat<:
<:ducarion. gr<.l eoordina.
lion experi~ and the
tonc.pl P<'r1Oins 11> my
inl.malion,l bus;n""
major." KeU said. "I WISlI~
ttlc only coordinator <ilbrr.
Ttacy Chim. Rania Ag:bia,
M.l"" Oumaine. Susan
H.mmond. and Katie
Borges were a110 1:S$CtJIW
10 e...enl·, """' ~
Then: 10' llWIy rsoetIlial roI.. peo-
pic ""'" '"' througll the cvet1t The ooonli·
naton also """""'" to thank tbos<: ...1>0
CO$pOIISOrod !be rve<lt,
~It was amuiJIg how y peo¢e
ossilled '" (rnondally 11. We bad a
lremCnCIous omoonI ofsuppo<t." K<il oaid.
Ano"'.... in'.gral p." of making
Global rrsl I """""'"' ..... the petfonnetll.
\\'hot ,,'OJ your fin. improssJoo
of l"llur PA: She i. a 101 offun.
Wb., <In )·ou 'hlnk you eQuid
brlJl~ 10 Mr. II.W\I' A seou of
hlllDUl'. and • 101 "I fun!
lIS. Slit thea movod into my donn
• manlb I..., and we Ixcomc
gn:a' fri<:nd:<.
\\'h.1 "'as )"our fir'll imprr:s:lHlU
~f )'.ur 1',\: She ,..... IiO bubl:>ly
and fri<adly
Wb.,·. on. IlIlnC )'ou "ould
love 10 111m r...m )'OUI' I'A;
How '0 C<>nStamly be in • bappy,
e1l«r(u' """"'-
Wha, do l'OU think you could
hrln~ '0 Mr. RWU; I'm going 10
bring a k>l of en<:rg)'•• lot of
ia"gII.. and a positive ""iNdo.
.~ on • campus !hal i, not very
div<rs<:.
'"We lho<aghl Ib.. (Gk>baI resl] WU a
petf""" oellirle to promote OW" OfllIIli..•
lion ~T...ND [Slurknl< Taking A.tion
No...: norfurJ.'" $OphOlt>Ol'. Amy
Tonrgrossa lIid, ~wbocome10 this
• V<:IIt 0Ire tb<>se '1Urknt who are ;><;rive at
RWU and "'" iJIl.rosted in the'" kinds of
i_.~
Other SlU<lenlS II the lObIes ogre<:d.
"The Inleo<:tlll1ual Cenl<:r is iltiU not
....III<nown.~Sornan"'" Law said. '"We ore
jusl hanging 001 in the ....1... and havin&
flJll. W. 'lo'OUld Uk<: """" peopl. 10 drop by
and ..ybclk>.~
The: One Campaign 01... IpOfIIOfCd a
IOble 10 bell' oducol<: <ttxlerns on poverty
II'OUJIdJbe W(>rk! and lake oction ag;ainst
world hunSC'.
-nu. type of rvem i' an imporwlt
saroll O>umor,orr
Editllc
Bi$1()lli. O'Ooul's beet, globe YI'l-
yo'.. diSl'bys. laC<> bean dip and 10 fIlUCb
....,..., ytd ov"r 2<l1ablco in the Roger
Willi Universi'y R""'''''''ional Center
on Wodncsday.
Differenl clul>$, OfS""i,.aIi(>ns and
~rntnlS lponsortd tables. OS well os
e:<hibalOrS from !be ...... Evtryooe /Torn
pe<>pl....110 had ,N<Iied .broed to ELS SUI-
dents 10 the SI""", Mill """" lhcrc.
''Tbe parti.ipati"" from !be
University "'"" ouUunding, ['m very
p1eaKd with all of th<: pe<>pl-e ...ho vollI&
leer<:d their 1im<:.~Thcresa kil. ODe of the
.oordinalOrs of lb. .venl. said.
'"AttCl'ldancc doubl<:d tha1 of laol year."
Aot:ordirl$ 10 aootbcr r:oordinOlO<',
Ranilr.APio. the !""f"dC of Global F.st
..... to brirl$ about global :ond .ultural
N.me: Enn P.g. 5(bll): !'il'"
Y,"r: Freshman Favorite Spom Team: Rod Sox
Major'Conslnl<:tiQflM~mcnl M<III m....orall[e <I.lIdll_
110...100'-0; C,,",woll m....ury; Li~ing n<ar the bcl<h.
Club.,Orgs: Mr. RWU, Favonl. ellildhood loy: l..elIo·o
M",idan's guikl, Snowboarding. SpeelllllUdd.n Tld.ou: Jim
Intram...... llask"""'U C=y imprellSions.
Otb•• A,(tlvttl..: Sports, Surfmg, f.v~rlte dan.e: """'" ....Ik
Guitar. C Mov~, Favotii' pltk up line: Wbafs
SUl'<r H : Sp\dennan poppin~ big <bddy!
\\'h.t ! bope to laio f...m Ibis PA: 81.i",·VltIOri. Dutra
uptri....o: To rar", • k>l of Why you .11 her: She "'IS
mo<>cy for the fDUlI<1alioo. and to -;err l>Ulgoing Iiv., and fun.
meet. lot ofpe<>pl. hv~rl,~ ...mory of your PA;
Wb., [ ...nll~ 1)0. ...... ! VOw When ~caIls me her MR'
up: CollS1N<iion Engine<r, • lI~w y~u mot y... PA: Througtl a_
Whl ! "ont'" to 1)0. ,,·b... I "'as good~
Nlm~: Brian Fontaine FI~orit. tv obow VO"in, up:
Nicku.",", Sri, Bri·j;UY. B.f",,~ T.. bet.....", Sa~ed By Tho lkll
8.fotJ!aioc. 8.Man. 8onet, and Full HOU$t
flones. B-Ronct, PiaJc:l. i>= 8ri MOlt m.m1>roblr .bildb(HH!
Y...: 2010.5 ",e",My: Wtd""sday night
M.Jor: A,,..~ile<:tun: .1«Jl""C'" at my grandparenl',
llom~t...... : Templ.too, MA l>ousc
Clubs!O'1I." Al!.mati~~ 'Pring F.vorit~ .llIldbood lOY: Leg""
break. (EN, AlAS, MapldNikc Sp«i.lIHldd.n T.I.nu: Human
lloll Council . "",tv;1
Olbtr Adlvlllu; Ori""Wuion ".~onl. pithp lino: ··Iky. do
Advisor. Mapl. PEER. yoo like 10 cuddl.?t lik. to cud·
AdmiS$ion$ Amb.>$$3dor. SlI>d<nl dl•.~
Admission A••istant. Wbyyou '~)'o"rPA: ItbO«
HOln<:«.ming "...nlS commill« Lorin 00ca..... :;be i, <)<II; of my
SUI'<' H ; Quail Man be,,, friends ., s<hooI and we
Fun ,,: I am 0 roll""""'t..... al ys bave IiO In...h fun tog"'h·
rnth",i... .
Whit 1 b0l'< 10 ,oin f ...m Ibk Favorile .ollot:. m....ol')' or
.,;porlto•., I hopelO make~ your PA; DuriDg winter break. I
tlCW friends. makt an i~1 on visil<d bet at ~. [ IlI<t brr
lilt lives of the ehildn:n we ore family and mends and we had •
helping. learn """",thing oOOut bIOS!. AI<o. out nrgh~y ebats,
m)'Klf. and bave run! Ito.. you met your PA:! rntl her
Wb.1 [ ..·...1... 11> b<> _. at my dorm. She ..... -miting my
..... 5(kb): An Architta fritnd urdPy ..1>0 i'III'O'h.....
NIRSCHEL: 10 questions with the president
"Beings Open
,,-
Meetings
....... S:311pn
sa. hdS. Ie
~ ....... Reo "'"""
r...".~ ",1oich mat" fat I richrr
aompus <>Omm\lllity. II briop ;" !he""';""
of il>Clusive 6c:eUmce. NO! only is .1
lbout • divenity of.,.,..". bul ;1 is lboln
peopIt liom o;l;lfcml1 bKkcrouncls ad
_iii I )lOO'.oic: -. • well • ...,. dif·
m- po;,. or......... 0Ir "'p'.....
pr-.. dill yew ill r-mc ...,... (J(
1M ro-. Ilhillt hriIla t-1I .... die
Top 10. fol•..-...k""..... 1_'caR
......n'*iDp .-k:ss,-...,"' ...... All
oil sud6nl. pooplc ~ ..)'in&: my _ Of
Illy dlugIIlOf ia ccini \(l I "';vtnity __1Itre
tIK _,<I",u ;1 acia>owl«l,od II I Rioio,
Sw by Univnsity Iluisons. We hu.
m:<ntIy had I pal IIlJIbba of ..,.,.,..
p1is/wnom1•• I IMivcnily,'" indiriobb.
"""I'" yM dol .~I fM 1ft'"
n-avdla&: lnvd ..... IoaoIllikc~
I ., III m" _ "'idIl11Y "'if<. sud! •
Aspc:ro and Tokyo, "''lridI his aoellall
<u<Iri, "'" I" l<> lilt movi<f; IDOl I ...;oy
woriina (lUI.
~--0' .... -._- .I' • 1l"wD.' ..P"'J'. ' ......,
v ....
lWCM'nW....
TuUr..L-T ......• " '.tIle. : : _
FJ ..,..-e....Wer..a__ 'l~!'.'.'''''''._
......C'
wc _ ....
..,. 8 ••
R .,..' ..
0IIII .. , .....
I.t.in, Tall.·oul, D.livery
COMFORT
FOOD COMPANY
FRU WiJlJ:I.I'SS IN'TERNET
COIlfI)'Itd .. __ .......... )'OlI1Cl" cllua
10 .... d>t waleI' 01\ -"cr. Tho Dinina
Cornm<>nl M1ft&. ,!*t for poofll< 10 co 10
beyond food was important n... why
w. P'" 1bc books1orc in th=, \bat', wby
.... onuce<I_....ull$. !bal""r ....
Ila~ do< TV. po.d 10 MTVU; it .
~ l'ccl III .. .-....my. I _ III
<aa'lP" l<1li bb..., '-&i"'I
_ ;" tloo Com .' -aIi1I& p;uo •
Qui... IIId wu,.. '"' "-..dliac I boll
pme.. .0 tho idea 10 mate it ""'"" of I
_moonil)' cctlIef ..mer 1IIan j>l$Il pix<:
to C.l has Wort.ccL I _ ill lbe l>ooi: $Ion:
ond tlIm: "'=pcoplt 1it!Ulg. drillkin. <:of-
rCC like they wm: ;U book >«n. SO it ....
u",.",.w Illy~ ......... lklrl
AJlpetiI .. I _1Iy diffCf'Olll it °1 -'l'b)i
IbM Socbo. ......,. I difftrnl MlIIIIdo
ill .. pclIplc wlo:l wort ill ..C _ •
.....1. Tk..-....uly of BrislIol ...
"""'"" 10 CIIlMlbe d...... loall '--they
hew Ih< food is really &ood. y""..., ill
class« fur i numb« Or houri • day. )'0\1
oletp rOf • cc....in """'be< of I>oun so )'0\1
hive 10 ba..., iii«~ balls.lUld)'Oll
cal lhroe meals • day 10 "'" DO<d III hovefPO'iI food. ...., 1ft _ vitwiq !be .-.
__ oflbeC • ".I'~."·_
-.ily b.- msa..6 .., ...,~ II • I
.... ......n. We_If r,_
....-y .. food, IIlc quliIy iI • 101 boeI!<I'
_!be r....t>o<:ll: ill hen.... My _ ......
__ ...y ...............y ha..... Iboucb. <aft
be diroct«llOW#dl !jkior@rwywil
w..... It yOlr .......of.", H.wk'•
•b.l"t Ia 1M '.11"1
I ..... -..illI wdaIls ill Slonew3l1 wilh
S_ R.iYUS Illd Oem KaIllICC1I
JokMal>c., __MUd obcuI ... Kawk'•
n...-. _c>a)__Mbd-.e4-a
lit.. tlic IpIItC.. ....,..., .... desip._
KadeariIt buiJdie& .. t1IIl: fOOlprill I
nAIR dill .... will Ill. wIIaleveri .. 1lle
•
.-------.'W rea'-===;;;;;;;;;;;;=~
17,2al6
•
21CNi Ttorkty IIaIkft COIIt$
When' Mud.y, N...., 2••t3 1'."'.
Wlttn:: Ib..k'a H""&O<tl_ tlte N~"
Eac:b r- the CMIpId _I)'
••_.... doe~ boIiday for
..- 60 familielo - pieuc~ ...
pi! Gad><r)'Olll del' n oIfiee. ,......
ina _ club, or 0ItaI:t *""'" to _ 0
bukel _ will benefil • family and just
rnielu Win yOll • pri.., _. S7S lift card for
your 1 To <ftICI'. 000llaI:11h< SNclaII
Vol 1cef MsociaIiooo at
....._~ __iudt_
~ _ J*ooe ""'" IHIIOiI
.......
A.1114llCII will be i>dc<d for qllllily.
quamity and ....livily onc! mllSl aclben: to
the fotlowin'l'"ideli....: .
BaskCII must be able to be lilted by
CWO peopM -.I ..........-t ....Iy_
1..,1"~ rood ,.....
'"'".Eado mlry ............ a ......"'••
kel gift card for the lWler.
B< creatiw. ~.lraditiooW il 1ft:
_k<imcd (baby f<l(ld, ~Iec .......
.........).
I....... all die lWoI's b 0 • ~1'1e
-.lfLC........,..~ ..' ")
EdI~_.........b1M~
iDt • }:JO _ IIrinc Ibcit ba$td Ii> 1M
dnignaled _,.,-a.
•
Attrnd information scuions for
Master', degree programs;
H'uill...g;in~
li;'K'>c<Iir-..1 "'1fl:1 ScinO('r.'\
ChlllCloll,1\"\".ltlg:u '
('"..<"ttic Coull~ins
Medic-.l1 Nuttition Scicllc<"t
Medial Scicn«'I
()pen MOUN
SatURby, NO\....nllxr 18. 2006
10 1.111.-2:30 p.m.
SdKK>l u( Mnlidnr, 715 All...,,)' Sa...,..,." B."lOn
-
Division of Graduate Medical Sciences
Menullle~1th~nd~I~
• F.njoY:l ..c"""'1~ p""rl"'KII.mm
.10... lilt!" ~Oll U"iwnil)' M~ic::ll C.aJIlIlU'i
PleBe ~I>OOld by r-f1U,lIto ...dJli~.dN l'Ir all (,'7-{~1R-5744.
10 kun more about: rbt- DivWon of GDduale McdKaI Sdmcc;s,
plnK visit ow ~'t'biitt x _'"-._,N./~
_'M
~ E1ija11 Wood, Bri....,. Muoplly.
Rol:riIt Win......
Raled: P(j
N_Rdn$e$
Friday, November 17
~I$I Food Nati<>n
Stamn,: ij"," Willi" Orel KillDClf•
Cala/Du. Sooodifto ""'"""
......
_....
""-: NoI*"" Wodlo.-
00=: FaA:
Ondo: ~.
R..............w T1Kb: Ono
otn- ... u. V...
... A 8nd ia Halo4.
'r ' _.DIM...,.
Novembtr 21 CD Releases
Ncw Mu.<ic To Look ForwatdTo:
Oris o...,IwQ".~
Daryi Worlc:y _&n,hJ /W;1w
DDiYO-~
Jay-Z-~e­
I..oftaoa McK.caaia, A.A_ /Ii_,
Patti ~ustia, .........'een.......
Pam Labellc:· 171~ Gos[H1 ArMniing To
POiIi LDbdI.
Robia Gibb - My F-w e.-Is
s.oop Dou - 7Ioa alwc.pn T_= I
5 ~ act_ n..H~6<1p
Soundaxl< -N~ t I •• 'I Y...
fYJJcT,. ~"'T<Jj
'4ri\>;lI A11istf • BNU 00 7'Ilo! &t.J_
RmNo"", FOT KIJJ
Iync:o til: lllto the l>anDony of tile """,,"lie
pliIM aDd -.., ''iolin to <teale dliI oemw:
redia&. It JI'O"'Wb • pafcd ........ lOt
~doJs"""~_"'be~
right. ... for ll:IoK _chi", ro. , pexeful
-... irItheir day. A' Iw- JF;/h Owno
is I perf"", add;tion 10 my mlt<ie <011«>-
lion. and i1"" llI>o", ...y 11l(m'li"" rock
f... Iboo.IId dwt ....L
IAdlI Sbol'ls
Friday, November 17
Anlds ond Aitwavn (wilh Tht Sounds
ond Envy on I/>t CoNI)
~·.lIcorsb<c:ak1l0ld
Doors 7:30 p...... Show: 1:30 p....
Tuesday, November 21
N...... YOfI: Do/I$ (wiltl $upMIlc1<oJ1:
and Oleslorficld Kinp)
l.upo"lleanWtu llmel
f:Iooro 1 p.m. Show: g p.m.
Wcdne$cby, November :u
Badftlio (AlI'illoM 10 SoIbtimc)
loIpo"llle..nb",oaJ( 1l0ld
Doors 6 p.m. Show 7 p.m.
Friday. December 2
.".,. Cbildrm',IlO!lr'"
renom.illp Ame-
1-IOp.a.
Saturday, November 25
""Lupo"lleanbrealc liu&cl
Doors 6:3Op.... SIIow: 7:15,...
Wednesday, November 29
The tlOQOlr.t) Tille
•The- L;"';"ll Room
Doors: 7 p.m. Show: 8 p.m.
Monday. November, 20
~ I Film .·n<iVlll • "Privm U-
"'EI..... ..., F.-.~
CAS 157
7,... _9p.m.
Wednesday, November 22
Thank"ll;.i"1! b....): begins
Check out the local upcoming events
Cantpu5 Io;..enls S p.m. -6 p.m. My Cbcmkal Romance Let'l Go l<l Pri_
Friday. November 17 lupo'. Il..nbrcak HOlel Starrinl' Du ShcJ-d. WiQ Ameft. 0,;
M...•• BaslcelbUlTip-Olf~ Tbw:sday. Decanber I 7p.m. Mcllriok
Roc ea- <i:7 . 0.00 Clob ..... bo<d: J.
6 ,..... e-pue !tee c.-.
Dar!«~;B Conc:erl .,..... _ 10,....
Monning Aru CmlCf
8-10p,m.
Monday. Novcmbtt 27
EIir:abdb I Fiba feWnl-~
ill l..ooooW
CAS IS1
''''
1\Iesday, November 28
AWlfd·winrUDC r,lmmol<Cf Mit)' Muriel
M.,. TefIl WhIle CIIltural Caler
Scftior f'uI> Nlzbl·
..-9'......-12 ......
Doa~ I'orI"" 'fONIlli<atrc -.I ICllooIID
Saturday, November 18
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Al lhJ- ItW 0..... ,..os IQtdIIct •
rdoUoc __ fUUDd; .... JIoo'llY, ~
~ "'"" '"=-• album ptf1(I<Ifooo OIly lazy. raiDy day. F.adI ...., porl"ect_
Iy no..... I<>g.lht1. IltilizilII uniq... folk,w.
• la••1\oTd. and bel"liful h.......,ni7in,
oocals to nail: ...~ aod calmill&
..,'"
T1o< mojorily of doe "'"" ill dIU
........ follow doe iclca of. ,I' a doe
"'"0$, ....t bema oby >riIlI it. Mmy ofdoe
earl... lraCb in III< album ""gift &pms.
in& and slow, bu' IhroIIsJI !he pti1inll or
each lB<:k, Ih< l)'Jics become more 1lJ'bel>l
IIMI ......""'. """nh .... help of1b<_ie
I'oIk -...d, oaelllrx:k ClllIIt"-Iy ......
)'* iMo ......... and cairn IlIOO4.
Cla>o-cd 10..... i's Who Lows
'"" Sun ..... Jk Sri" Pkuc, Mart<
Kon1ek'.I.ittk Drunnr'I<t Roy Live.. mol
The- New ~ml'mLwns' SKI<1 Like. Sear.
Owen', lI<W Ill>IIm ...lleS , calm,nl
IlInOIpbne ror eadI lillenor. SpcakirIa of
&to .•, dtWe. ad .....~ die
""' /. Dr, bn "·~"·"'l t.J7.2tlOS
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Part V: Curses, Sideshows, and the Brothers Grimm
•
Hftll'- KJinI:.
............
"Hislori<:ally. ~ .. rdcm:d .... ."..
(by die~ Cried', Ie i0oi. I <G
JuIy6. 1'U4,"
We all gathncd UOuM in a cin:l<
0l00IId Mae. our loywl_. (Briefly. Lhe
"""Y btbind M-'JOel JOmt1lIiq Iikc !hil:
lot """'""""" I'oD 01 _
1ictIt l'uIIoooilc ... ..-I from ptf.
formaIIa!, porCo""._,~ .fIcr
April. ..'lIo _ ofOllt ...., E"",IUalIy,
WlltD w. wc~ i~ ••NIItll. _ decid-
od to lift him. Now. I>c "-at \be me ,,'110
d<tenlIiDcd where adI Kl WOIlld be ....
.... He ..... lillie atql)' II limos, ....
ciaIIy • .-:I1llo prto, bol _'01 aD ......
IIS<d IOIIiDL) Ma!; "lIlbd'" paIdIJ bard
lOt ctr«<.
It~ "n ""ric set1inJ for \be .cory.
Altboup ,,<fUI'1 a ~ifC\l$ QIlfSOlvti,
I'd fOUDd oM t ......... aM~
load -,- 9; 'Itilirw ;. C( • ~
.-c. SoL It ..._~ 10 ..... __
a cions~._.....,. -.. it hiI 00
e!oM 10 home. I jIIIllpecIlJ:ic/llly. Mike,
\be "'..,esl ...irnmr: OIl earth". (He ..... 0
good.loof:int: M, one! malIY of tbe lirIs
in\l<llvol widI. tbe IOu< ....".. di""PP"ill1lod
Ie> 1ar:o _ be podUl", doc caIljU)' of
.....)M.;: , .' la ",.Ihai bep.
.. "'" ItIc >lor]!.
*11 ....R~ Ilmthorc> evart."
Mac told lIS, "1lIetc: ..ne. what, 8,$00
_ ...r
"AbouI_*Rob~
"'E~ .... Iitde 011 «lp • it
.....* Mx Aid. *'T1MIy'd ..-.:I • sI!ow.
few days befon bee..- 01 ,.,.,... _
porwiocl '-e." I er-d ml'Nclly. I
Imcw, e,CIl 1bcrI, IhoIIO miso or eor>cel.
<how .... ""'Y, very~ luck.
""'Ujibins- 1iDo. TheyMd
_ dcoo<IO-._I ......
_np::ze_ .... P •.. No __
Ioow il :ilafIed. but 9ldIbly Ih<1< ..-ere
n>ll"lrS licking tbe sidell 01 rlw; '¢Il~ • Mac
$lopped 10 liek his lips.• quirk ,hal mad<:
me Iffl ,"",wan!.
-II rlw; ... maecriol dill a-nablc:r
I ....cd stcpieaIly. llliII ....'1 Aft Ifllris
-Iqaod.. booluy.
'"Tky -" II) .-l it..~ Maqic told
mo, "(".-,line INId some ocbrf 1N1t. 10
kffp lhe rain "",,* My .yes wi<lcnod. 1
(CGlclllllddmly..., tho coJamily thai eculd
pocoWaIly .... fmm ... diaslor.
*"-Y"'"&Y, k finI_ ............
.. ~ n 1,110" It" lyloaddlo
barwI ""'" ptlyiol 'SlIrS and SIripos
Fonvtf.- E.Of)1lCIC sbook l!leif. bads in
disbelief,
"WJryr I &>ked. ·Why didn', he jusl.
...~_of~r
-Swl; aaoI SIrip<s r_' io bow:n
by ... 11>0~ MoRa. y...·11 oaIy
........... if piIyod if....chins rally .
riblo has bappoD«I. By p1a)1"i that .......
tho raI of Ibo d'''''' uow iIIfOi'1llO:d
.................... ,..... -
Spaocu told ...... SpQc:a- is .........-
Iioed 10 be rboI 'TaDosl "'- 011 Eronl:I!' He
... a Iimlfy C\IY. dIoup a tink wrinI. Jk
m~ pickin, "P CollirI, lhc 'Smallesr
Mill OIl EanhT' aod eurying bim ......0<1.
CoIliII ..... oftClllllUCb lest amused by !hi<
Ihaa Spaoooo ......
-rt.<y II-.!. .. .. .. m-.
boo.- tint. flO _ W\lIOld .. if ........ly.
hoplo JtayaI irllbeir ..us. _inc1b:ll
if .'\)I,Ild all bo un<Xr COIlfI'OI-....• , shiv_
ec«I, ;1l\IIg;ning lhe 19O'"''iog f.... lIIall"*
pie felt as !hoy .... lh< r""~I bigga-
.....biun_lllan.
"'WMrl1'f<JPk did _10.. if -
ousty.i1. b_of ........
1'.""","" ODd pcopIo -=ionpiDs off
tho men. 1f)'inllO elimb Ilfldcf tho lml
LoIs of people ,.,.... rramplod '0 dcllb.
0rI>ers diod of omnl:e dlbalolioo, ~ from
K>~ bins. AU .. a1~ d>oy k>sr~ twO
liIoMdRd p<Opk'" doy••
~ 1boy evoc Ii&'ft ... lIOw iI. SQrf-..,._.....
'"N....- Mac said. MNOI really,~
.... llIis guy. thi> ereepy eima guy who
~ 10 "Itlinl i~ but be dmied if lala
"""" be died. lie ....... raI ..uet job.
..... 10 OlIO ruJly liodin"" doll be _
capobIe of oeItirlc .. fire. A8d ..... IiIII
briap me 10 ibe IqeDd of titIJ& Mi-.·
EVf:f)'OflC ..... sileat.
·L.iltle Mia 1$6$ bo<:anle ibe nul
popub<~ ofibe 1'-"'nIeve.. Fir<
.. publIiclr)o. Sbo ~ pt. __
Il yoM old, """' liouod pMCody 1ft'
...-I ...... boladI ofod>er Ilorties. Sbo
..........nll& 0 kq ..bil_ <Ioest. She ...
elcMty "'" fmm middJ. Of Iowfc clao<. b.n
acoo«IUl$ 10 lhc IUla of onOlldoo. lbai
!boy modo: up. ·1 ... ibe Iil:L No
family dumOIi IIa body. Somo
JlODllIo MY IIoat ir,- '-e ......... doc
oixdI oflh< -". dw J:boIt oft..dc M;"
w,1I come """ r,1Id JO". ~3kiDJ ha.....,
dllrini l!Ie 0/10...-
JliPl around l!>cfe. our lillie group
bepa 10 flJlido ..... dlon:o boron IleadiDs
otf. w. -ud "",",ly, cIecp .. dloupl
...... 1he eircw rJtl. s.dobIy. I ""fIjlcd
...'lrox I ... daia& _1ooU<I".... .. Mae.
-wai~ ,loIf1 .... IIavc • &how ... tbr:
sixth of ""..~r I askOli him. lie
pim><d and IlOddcd bcforo~ back 10
bif.....x. I bit mY ....... aM ...... t>ack Ie>
.....
_tl....., i 'IIJ-
....................
a.t .....
-
--""""-l.ocIM>o::r..,...... ... '" I...... ' ' r.RWV'...ifol ...w/r-_.....~~jUw ..... ..,.,pw.....
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XC finish 17 in New
England Regionals
BodI ~ ....'. IDd __'I ...-
-r _ c:oppteI oil" ..., 2Oll6 _
byfi ""lldI"IboNCAA~ln
New &cL-I1tqj<>GII.
F._iy s- led Iho way .... flD.
iohod 2Ilh • d>O fodd of no .-n.
Dome~ qualil")iD& r.. "'" NCAA
CtoaC-,.NaboaaI ChampioIo$hipIby
'J 1«OIOds. II"",",,,", .... did lCl Ihl
Khoo1 reoord for Ibo 6l disuna: and
I:>ocomo only Iho sca>od """",",,'. tI'OII
_try NIl"" .( RWU 10 cam • "l'O' 011
Iho All_New I!nlllond lam. F.mlly1hd
...., sec:<J<'Id (0< Iho Il.",kll .. ille'- fini.hocl
4!hh. -
K...lJI <-'\ork led d>< way lOr d>< 1lIOII
...'ilh h" (1Ili... ill 4&d1 piau. AI.. Pa",1Ia
(7OdI) MIl .Ii. 0..,.. (%do) also r.isbod
in Iho 10(>-100. Iho field of....... JOO IIllI-
-
""'..",.. first plI= lIis.;....,.y rnoI:.......
.. firIf wtallcr '" RWU I\isIory 10 ..;" on
iDdiYidluJ titIt ill lb< llbxa 1NIClL
lactoi>: is _ ...w.d IIUIlIba 0IIII
natioru.lly in the 141 Ibs wright '.lfSOl)'.
11< ..... ~ktlllhird1asI yeu_
"Jlhaca il probal>ly!be lOUghelllOW'
IWI'ItIII in !be !laM," Kemmy said. ""Our
"""" 111m- is <k/initcly anoIher BOO<!
lhiftJ.~
Throe olher lV*PPlcrs -$«I 10
P- in lhc Iw.e.. ..-h.1)'ias !he ICbco:ll
ruord lOr !he ..... in !he n'eIOL Seftiof
T..- Vcn.o. finished lOur1lI ill .... l)l
IbI CIIIqOO)': ;..;. Doll J.oc:bo r.isIl<d
r-dt. iIIIlhc 14~ Ibl; c:mpy-ArIItIooIr
". r: loie IiaislIe<l fiftlI ill .. 125 Ibo
Tk I' ,I' , ..ill be bact .. ...-
I( ' ..... s-dry .. IS, .. dIr 0.:..
hobo 1•• i...o.-:.aJ 01 SpioCfidd. ColJtoft.
0-11 Ie......,. is hcJpiloa'" do< _ will
..-w_ .. ,...... 11. xai.., 1mId lhIllho
........ btpnlhis_.
~w. S(l • ruord dIef< 1asI )'CM by
pbci.... third. so bopefully we will be obI<
10 btl' 'baI," K"",",y said
NhloyC1.art: P"C It>O haas. 1.(I!ead
ill Ibo l5d1 miDute. Lao dian tw'O """'"'""
'-r, \he Gulli~ d>O I ....h " ..!leII
c.ilIiOI FIr- rall;ed 10 mobil. • 2.(1 \ead.
1110 Ibwb Ktlkod d<>wIl_ did ......
..... 1""'01. e-Id ..... FI ..,....
sarIOdfor .......
.. DaCMluo ... aiwcd ....
d>O bo;o _ -"'" "" ber peaaIly kid< •
doc 11dl ...-. J.. C"'"'* IIIIIde _
_forRW'U,
"Tho W<IU:II~ lho ......,.. willi •
lJ·1·1 I'KOfd, ~2, I • 1110 ODlIr<l'Ol'l<C.
The: co.... fillilhes lho...- at 1~19.
Volleyball spiked in
conference finals
The:~ o:IO<y of Iho """""",'s
voIl0yb0llco.... OImO 10 • """",i,,, end ..
Iboy ...-ae bwm by lho G..lI. of &<lima
in "'" CCC ~;I' 0....., ....
_•.
."" .dtUWll'''';·~ldocfll'Sl tw'O IOU »n
-' »13. doc Hawb .... pmII" set
...... lIRe.. 1""""-, FocIimct l'ooot;lIt
bod: from ..........dtfic:iIlO'" »,.
Tht ... prucaoed 1t\lo'U In. .......
pifta EDdiooa from ......., ill xc:oooJ .....
ill lhr= year1.
•
Roundup: Fall sports come to a close
RWU hosts national
sailing regatta
011 ""'"ember l, 2006. Roser
"'~u~....~ 1daellDpcol.
1<plr ...Ion~ ....-I ..~,.
.. Uai~ Ioi;osled Ihc 2006-2007
ICSAN...,..,..,s "l.,.'. -.I ""_'s
Si~ Natioal Cbopio"""ip.
n.. ••pltll COMi.1N of Kpuau
......., ond ..........., ......p."rioM. ",.
<ounl1Y'. lIDp maJc sailor-Emery W'"&et
of S\arlford UnivOBity-1OOI< IIotne lbe
01.... S, Fo«er wphy, whit. Shannon
11.'1>$1... of w Cono(lO of Ch.,I..1OIl
......>0(1 w Jonttlutt.~y.
RWU l'rr$bmad Cy 1'homptoII fiJI..
iohod 7th in. (>old 0116 of~ best sailot1i
in \he _Idfy.
Women's soccer falls
in ccc title game
1110 Wl;O:IIoI:OI'. IDODOl" .......... '2-1 10
top -*'l EDdicon • dle CCC
C1wJ,' .. Game. ne Hrwb pve.0IP
tw'O cpot '- • die (.... utr IDd
...._......
"
',,~,.,~ S orts 1"f/" .. I.\II,rol,j.I,,,I,,\.~,,\,,,,rn'117J,,)(
Men win CCC in nail-biter
--Abour•• Sc>oW,....,.A; ,ilf__diIoAllOoiMW•• awd/:or"_' . 'lIkr.....-iowdle,......... gooI ...
........_,n- " 1M OCC'O :. '4 GeI-.. S<lntrdIlf.~ Fidd. no .... _ 1M """'10" NCI,A.T_
....... d>ty..... rbo.ab> ..__ ' I"'.
•
Midlod H",*,
Spor1II ...dltw
M IIIc C-,,·...eallh eo....
ColIr-? r hip IlcaIItoI iDlI>
..... ......,..., dIIe .... of .. RtJpr
WOW- l/oioaoil) ....,.".,...- land •
w<WId of ..... .,. SaM: R..pu
u.;...oilJ.hIId -..dIbe~"'"
wiao juot __ .- ........ • • ..
'c. I ri. I ,.. ACCII'Cl AMoirM: Bdl
..,., bAd ...... .........., lip AII ...... _
....... ,dIow.... _ ..""'~hAlf
for ........ lbt fodd of pby lIf\a" be'"
lIoCklcd. I.. o-nme. Anly Jape "'as
....... ml can1, "'viq RWU ........
-Do$pile~ rndrnco '" do
otbcrwiK, ltWlJ did OQI gi... "'" And lieU
__ oblo 10 __ through the box 10 tap in
IIlc gamc.wirll>a- .:S4 into <loul>Ic OYer·
lime lO propel !he Ilawn lO ihtir third-
.trllighl ca; Clwnpionship.
Hell COl the AI!<Irin& 0IAr1c:d .arly in
the f1l'Jt "'-If, lAiing • p!O.'iS from l!van
Solis, who 101Cr ocon:d hirr6elf r.......". tlwI
ICfI minllla !Ala.
Sal... &Ol ... tbc bQu<l ill tbc 40th
.....lIt< wbc:ao Mite Goqory lJippcd • oil<><
~ RWU pll<lldcr Kcvia Dccpa.
TIlt ..... &Ol noth _ pIIysial ill
1bc~ half, Sal... _ haDd<d two
ydIow canh, irIr, """ 10 ....... Eric
1.-0-.
lid -'Y...... llaQs lip by .....
__ he fftld • I t J bid: at doe ......
TM lilac CIlpIocIed 08" _ lOot, boll hit lhe
or I ..-...at·· taway.
RWU • & J 10 0Iay out of........,
_l.~pby_.Ibe__
wr. BdI_ ...... _ia doe~
aod by NidIolw T~AftcrIbehie, IkU
rem· t ... Ibe ........... but noanaeed '"
a...t _ of "'-do ..~. "" Bdl
..-lIy INdt bis~ 10 1hc bench, he
... ptIOd by Ibe rri=e who ... """'"
illl IInn.)'C'l1o'W eatd for Ieo.viftc "'" piIdL
lldl ..... lht lal "f~ .....
.....
Wilb neu ... !be bcocb 10ward !be Uld
.of Ibc wlOOd balf. RWU '""""'" '" h."",,
eomp!olc:ly~ ilS offa>sive pm<-
plan in !>opes of &hulling do..... Salve"
lime: or poiICiISion.
That pi... ba<:kfuc<l, as a der....i'""
miteuo fQIIllod ill Grec<>oY oettin&!Wi IOC·
0Ild coal oflbo ","",h. 2·2.
't1Ioup Ikll _ off "'" htn<:h for
lh< llawb at .. Slart of ovatim<. Sal...
bAd.111hc -nwm. b:xh ........ ,,11'..
f..ld... the ........ of SaM fim ..
I!OIllI*Illlo '" ..~ .... Iatlo -.
SaIvc eY<OI _ b 'n
f alia......'!1m lap
C!__~"ll... bdII8d Ill< pIa,y~AA<r
rl f .: ,. .... '" lbt rderu, Jape -.
IIIIldctII ral c:anl.
\1,""" RWU __ dowa a ....., tbty
fKUI • chffialll cballe&t< .. ...,.. for<c •
sIoooaout, lei Uoao """" dlc JOIdcn pi.
T1louib !tWO .......&«1 a ...,.,.ing
opponunily "If a _ kid:. 1h<y >p<IlI
lh< "'mainder of oYmimc in def~
mok
PerM'" ",.Ii';ng !bey did I>Ol wanllo
tw:ad lOa &IIOolOllI, iht lla"b pushed !be
ball mote tlIld il\Or. into !be off"",i...
zotlC. A f... poosaes a!Jn:»' mado 11>< p<T'
t1:I:l corme<I"-. buI were jll5l a biltoo w.
BUI wilh jllS1 "vor Ii... millul"
lCmaiIlinll i:I .. KCOIld ovutimo, IIdI
_k iDIO dIt: boo; and po/I:od Iho ball pasl
plrmd<f KIWI <iiJlItnl_
Ikll ....ldIiI_ """'"~wtJedby _
".. will WU • oolid. dIOn (rooD .-
.......-- -
_jaapeat ......~ IO_.
IIIIBbcr of _ cldttlSM' cl<eisOofts.
".. till< ... IlOI juot RWU·. !bird
ilniP, buI abo iII._all·Limo,
ThI: ICIm I1III'Chtd ... 10 1bc: NCAA
T_ """"'" " f..,... off agaiftst
New yo<\: Uft;"t'tSlty ill.New~.
Though lbt II.""", "'ore heavily 0Ul·
sbol. ihty lDIIIIioti 10 put OM past NYU
1l'I"ll:<qJCr Chri. Wrighl for lho 1.{Ilead.
Tho: 1was 5<'0'0<1 by AoolIC Ilcll- h..
"' \c~i". l64b of ibo yeM.
RWU bold"'" ad_tag. until NYU
IOOlt • _ Itid: 1ft Iho 83td 1lIitluIc.
NYI)', BtaDdoo Nealllcldod Ibe ball pas!
K.v:iIt Dec:p 10 !be """'"'.
Boob lOamI bdd ..wI ovuti.....
~ 0 paioda: ",odIutuI •
... 1IO 1ac:aIkd .... puialIy
-8c11_1lP bib< I but lot •__llrw. ... rip!. Nc:al ~..od widI· III
NYU P,..,.airl& lbt Vookts lip \.(I.
N<:>odiIl&.p1.£-.Soli<Mcppal..,
lOf Lho ll ,u bul aimed "'" hip .. !lit
shot Ai 0Vt:r the croabar.
NYU'. Job Simol <OIIvutod lUI
attanpt, pn1tiq !Wi \elm lip by • pU.
JanUc Pe",i.., Bn:iIdan Cavanaugh.
and Dell s"'-';io aoorod for the: Il.wtu.
IIld o..g.., nwk • save ... an NYU ohol.
1kd "' J. lhe mal<:~d lho nui",
................"" do..... '0 one: oboI. Jerin
Thayer $upped up for 1lJC Viol.1S aDd was
able 10 beat Deogan f'" tIJC w;".
1bwp Ibo ....l<:h wa$ offiCially
Ul<ItIW... Ii<, "a'Wkd the _ for lbe
Hawu. who lini"'" up wiLb • 13-6-1
"'""
Men's basketball ready for opener
....-, .. ......
DapM • tnP: iIIi-Y " _ pIaJ'O
o.id Gonb _ _
.......... _ Jto&er II..iI lhoI.aoil)·
....... •Hl»n _ able .. boa 1bc
ocIdI ~,.. r.iah 1bc ..... .-itb.
vinory ill the e-wealLb Coat
<:onra-e.oe SouIh Divisioa and • I2_14
"WfalI........L
Tho _ iI a<hcdu.... 10 lip-orr 011
toai&:hl -' hcad ooac:lI. Mi<hxl Tofly i<
vert oprimi.... aI:>oo>I1bcP'~ for !Wi
team 1IIia seuoa.Tho _lwlIir>e.-.
in& p1ayen !hal ha~ • \ol of.xporier><c 01'1
llJC coon, Illd Gum!>. fuUy recovered from
M, broI<... lq. iI b-.:k in dJC lirlCtrp.
~ll lw boa> amaziftg 1<1 ... whal
[Gwmbl tIM ...... abIc 10 <Io.~ C<*'!I ToUy
Saocl. "To F rr- lUI ....,.... be ..... '"
'" hod: alb\!~~
-We ..... _ ..,.od u,.~..·_
.....iDclhior-.~he... '1lI•• al!IO .....
-pa1~-
The ..... loll oaIy ... ....." • 1bc
.1ooN 01 lUI -. Ori< Cormier. """
IYd diPi.....iobod~ os ... '" ..
lJCIO p1ayat io RWO 1I;Rory. ConnJe,. kfl.
!be Hn'u willi 1.066 c:artlU" poinlI pi.,.
i". him nlll OIl dJC alf.um. liso and ia lIJC
\!I1'<U' Ieo.der ift Olc:.... '<'ith 145.
AI!hoI4h Coa<h TIIl1y is oorry 10 _
eom.... 10. M ;1 ''elY pleas«\ ...ilb lbe
l...tersbip thaI has b«o ,fupl.oyod to far
by lIJC Lnm', 1\00 smion. B~ndonParish
and Rr-n McGovern.......II as iht other
mtnlbcra "f!be lOam.
~I I\ll"• ...", &'Ul Lbis yurt 11 has
...........-C.... T1iIlr .... "NoIoalyi<
it • '$ 1 10 11M-. '- p)'I. 10
~ 1bc "'op h
bu !Ilia _ """- ofdooir
""'".
"'1l.'...... IYd • \ol of fl\IYS $lOp ..
...a lah lacknhijl ........ he ....
ParoislI •.......,s U poiMo aDd S.9
,<bour>cla ptf pmo: lUi oeuoa ",.hile
M<OownI dialribul<d IIJC blJllO his ........
maIUi lS 1irneo and 0VU2I"'! I.J poinlI po.-
pm<. JllIliorI Goi>tf Ilarallger aod Ba:I
Camobr<co. ",ho~ !be team', iWO
.veryclay lI&I'to.. last )'<"11", bav. .1.10
pl.y«I. msjor role in loading dJC lCam.
Baranger .~od .1......bigb lH
poinlO and 7.2 ..bounds p<T game while
CarnolH'uo had 78 wiota and'J4 oto.1s, a
re<ord 1"00 Ibc .......
T1lc_abohip__~
JoM TMol I•• Ene No'-. Mirioad
O·B.... ad Midla<1 r.hll'pIIy. CoaclI
T.Ily fula lUI 1bc blr DOW piayuo will
play ....... roIc: ill he\piQc tho -.. be
11 f'" doia r-.
"Thcx ...r- ha..., adclod dqMIt II>
1bc -.·COIIdITIlUy ...... ~Ilbin/l:_ iI
tho key for 1M Lbia ,...... lhaI ... have~
rion<e ..... _ha.... clq>ch.~
"
